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ABSTRAK: Perubahan konsep telah menarik perhatian para penyelidik
Pendidikan Fizik sebagai salah satu aspek penting yang perlu diberi pertimbangan
dan juga kajian. Dalam konteks kajian yang telah dijalankan, usaha telah dibuat
uotuk mengkaji perubahan konsep di kalangan para pelajar tingkatan empat.
Seramai 158 orang pelajar telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Rekabentuk
Kelompok Kawalan Tak Samaan telah digunakan. Kelompok percubaan telah
menggunakan modul pengajaran kendiri yang menggunakan strategi pembelajaran
penguasaan manakala kelompok kawalan mengikuti kaedah pengajaran tradisional.
"Chi-Square' dan statistik deskriptif telah digunakan dalam tatacara menganalisis
data. Tajuk Kekuatan dan Ketegaran akan digunakan sebagai contoh dalam
perbincangan. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang
signifikan pada aras a = .05 ke atas perubahan aras konsep Kekuatan dan
Ketegaran. Keputusan kajian menunjukkan bahawa kaedah pengajaran bermodul
merupakan salah satu kaedah pengajaran yang telah berjaya memperbaiki
pengkonsepan para pelajar terhadap sesuatu konsep yang dipelajari dan seterusnya
boleh memperbaiki pencapaian akademik mereka.
PENGENALAN
Pengkonsepan dan perubahan konsep telah mendapat pengiktirafan dan perhatian meluas di
kalangan para penyelidik pendidikan khususnya dalam bidang Pendidikan Fizik sebagai salah
satu aspek penting yang perlu diberi pertimbangan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran serta kajian. Dalam mata pelajaran Fizik, banyak kajian telah dijalankan
untuk mengkaji pengkonsepan dan perubahan konsep tentang konsep Daya dan Gerakan
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(Halloun dan Hestenes, 1985a & 1985b; Terry dan Jones; 1986; Hewson dan Thorley,
1989; Yap dan Shaharom, 1993), Konsep Ketumpatan (Shaharom, 19%) serta konsep
Kekenyalan (Shaharom, 1997). Beberapa kajian tentang pengkonsepan juga telah dijalankan
oleh beberapa penyelidik pendidikan lain (Abimbola, 1988; Driver, 1989; Lee, et al., 1990;
Yap, 1992; Tamir, 1994). Daripada kajian-kajian tersebut, didapati tidak ada kajian khusus
telah dibuat untuk mengkaji kesan penggunaan kaedah pengajaran bermodul (PB)
menggunakan modul pengajaran kendiri (MPK) ke atas pengkonsepan dan perubahan konsep
untuk mata pelajaran Fizik bagi konsep Kekuatan dan Ketegaran pada peringkat tingkatan
empat di negara kita.
Dalam usaha untuk mencapai hasrat merealisasikan kurikulum Sekolah Bestari bagi
melahirkan generasi yang berbudaya sains dan teknologi menerusi penggunaan teknologi
maklumat, kaedah pengajaran yang diamalkan oleh para guru mempunyai kesan yang besar
dari segi tahap kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap ilmu pengetahuan yang
disampaikan oleh mereka. Dengan perkembangan leknologi maklumat yang cepat,
kepentingan kaedah PB yang menggunakan strategi pembelajaran penguasaan (mastery
learning) sebaiknya dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh itu, objektif artikel adalah untuk
melaporkan usaha dan keputusan yang telah diperolehi dari kajian tentang pengkonsepan dan
perubahan konsep di kalangan para pelajar yang mengikuti kaedah PB.
PENGKAEDAHAN
Rekabentuk yang digunakan dalam kajian ini ialah Rekabenluk Kelompok Kawalan Tak
Samaan (Campbell dan Stanley, 1963). Kedua-dua kelompok telah diberi praujian dan ujian
selepas ujian pencapaian. Modul pengajaran kendiri (MPK) merupakan bahan Ireatmen
dalam kajian ini. Selepas mengambil praujian, kelompok percubaan telah mengikuti
pengajaran menggunakan MPK menerusi kaedah PB. Strategi pembelajaran penguasaan
telah digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam kaedah PB
manakala kelompok kawalan pula mengikuli kaedah pengajaran 'tradisional' . Modul
Pengajaran Kendiri bertajuk Kekuatan dan Ketegaran telah digunakan dalam proses P&P
kelompok percubaan. Ujian selepas ujian pencapaian telah diberikan kepada kedua-dua
kelompok selepas mereka selesai mempelajari tajuk Kekuatan dan Ketegaran.
Seramai 158 orang pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah menengah di daerah
Johor Bahru dan Pontian telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Daripada jumlah
tersebul, kelompok percubaan dan kawalan masing-masing mengandungi 87 dan 71 orang
pelajar. Di samping itu, subjek seramai 61 orang telah mengambil bahagian dalam Kajian
Rintis. Julat umur subjek kajian di antara 15 tahun 6 bulan hingga 16 tahun 6 bulan.
Kebanyakan mereka adalah dari golongan sosio-ekonomi pertengahan.
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Para pelajar dalam kelompok percubaan menggunakan MPK. Sebanyak lapan MPK telah
digunakan dalam keseluruhan kajian dan salah satu daripadanya ialah MPK Kekuatan dan
Ketegaran. Setiap MPK tersebut meliputi satu konsep penting. Rekabentuk MPK
berdasarkan pada Model Teras-Cabang (Shaharom, 1994). Model ini terdiri daripada enam
kornponen utama iaitu pengenalan, isi kandungan, penilaian kendiri, pengukuhan, maklum
balas dan rujukan. Terdapat tiga bahagian kecil pada komponen pengenalan iaitu rasional,
aktiviti utama dan praujian. Komponen isi kandungan pula mengandungi dua bahagian kecil
iaitu objektif pembelajaran serta isi kandungan dan aktiviti pembelajaran teras. Objektif
pembelajaran yang disediakan adalah dalam bentuk tingkah laku. Manakala komponen
pengukuhan juga mengandungi dua bahagian kecil iaitu Bahagian Pemulihan dan Bahagian
Pengayaan. Penyediaan bahan P&P untuk Bahagian Pemulihan dan juga Bahagian Pengayaan
adalah berpandukan pada tatatingkat pembelajaran (learning hierarchy). Kesemua lapan
MPK tersebut telah dinilai kesesuaian isi kandungannya oleh seramai 12-15 orang guru mata
pelajaran Fizik termasuk beberapa orang Kakitangan Sumber (KS) dalam proses penilaian
formatif satu dengan satu dan kelompok keci!. Di samping itu, seramai 32 orang pelajar
telah terlibat dalam penilaian formatif MPK di peringkat percubaan luar (Shaharom, 1994).
Para pelajar dalam kelompok kawalan yang mengikuti kaedah pengajaran 'tradisional'
penemuan terpimpin dan inkuiri mendengar penerangan guru dan digalakkan mengambil
bahagian secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran seperti menyoal soalan serta
membuat ujikaji. lsi kandungan yang dipelajari oleh kedua-dua kelompok adalah sarna iaitu
mengikut Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah Fizik (Kementerian Pendidikan Malaysia,
1991).
Alat kajian ialah ujian pencapaian. la terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama
Ujian pencapaian tersebut mengandungi 40 soalan objektif aneka pilihan dan dinamakan
Ujian Fizik 2A, manakala baha£ian kedua mengandungi dua soalan berbentuk esei dan
dinamakan Ujian Fizik 2B. Soalan Kekuatan dan Ketegaran yang dibincangkan dalam kertas
kerja ini merupakan salah satu daripada dua soalan berkenaan. Untuk tujuan perbincangan
dalam kertas kerja ini, Ujian Fizik 2B tentang tajuk Kekuatan dan Ketegaran adalah dirujuk.
Kesemua soalan ujian pencapaian ini telah dibina berasaskan pada soalan-soalan yang
dikumpulkan daripada para guru mata pelajaran Fizik. la telah disemak dan disahkan oleh
seramai 14 orang guru mata pelajaran Fizik termasuk 2 orang KS dan didapati mempunyai
kesahan kandungan yang baik dan memenuhi keperluan sukatan pelajaran. Setiap konsep
mengandungi 10 soalan (Huynh & Perney, 1979). Ujian pencapaian ini merangkumi empat
konsep penting tajuk Sifat Bahan iaitu Kekuatan dan Ketegaran, Tegangan Permukaan,
Tekanan Dalam Bendalir, dan Tekanan di Dalam Bendalir Bergerak. Setiap konsep
disediakan satu MPK. Untuk tujuan kertas kerja ini MPK Kekuatan dan Ketegaran adalah
dirujuk. Untuk menilai kebolehpercayaan soalan ujian berkenaan, koefisien alfa Cronbach
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(a) telah dihitung. Nilai kebolehpercayaan (koefisien alfa Cronbach) yang diperolehi bagi
Ujian Fizik 2B ialah = .78.
Tatacara Kajian
Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini ialah pengkonsepan dan perubahan konsep para
pelajar tentang konsep Kekuatan dan Ketegaran. Berdasarkan pada aras kesukaran /
perkembangan (sophistication / developmental level) jawapan tentang soalan berkenaan,
perubahan konsep ditakrifkanidiukur sebagai perbezaan aras konsep di antara ujian selepas
dan praujian yang dicapai oleh para pelajar (Eckstein & Shemesh, 1993; Yap & Shaharom,
1993; Shaharom, 1997) dalam Ujian Fizik 2B terhadap konsep Kekuatan dan Ketegaran.
Manakala pengkonsepan pula ditakrifkan sebagai peringkat kefahaman yang dimiliki oleh
para pelajar apabila mereka membina sesuatu konsep (Shaharom, 1996; Shaharom, 1997).
Tahap pengkonsepan para pelajar boleh diukur berdasarkan pada gerak balas yang diberikan
oleh mereka dalam ujian selepas dan praujian ujian pencapaian iaitu Ujian Fizik 2B.
Kedua-dua kelompok yang terlibat telah dipilih secara rawak. Kedua-dua kelompok telah
diberi praujian ujian pencapaian (Ujian Fizik 2B) yang mengandungi soalan esei tajuk
Kekuatan dan Ketegaran yang terdiri daripada beberapa bahagian sebelum mereka
memulakan pembelajaran bagi konsep pertama iaitu Kekuatan dan Ketegaran. Soalan tajuk
Kekuatan dan Ketegaran tersebut diberi dalam Lampiran 1. Untuk mengukur perubahan
konsep para pelajar, soalan Kekuatan dan Ketegaran 2(iii) telah dikategorikan mengikut aras
kesukaraniperkembangan jawapan yang lengkap seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2.
Berdasarkan pada gerak balas terhadap soalan Kekuatan dan Ketegaran terhadap soalan
Kekuatan dan Ketegaran 2(iii) yang terima daripada para pelajar, ringkasan konsep-konsep
utama telah dibuat dan dibahagikan kepada beberapa kategori (Yap & Shaharom, 1993).
Kaedah pengajaran bermodul (PB) menggunakan strategi pembelajaran penguasaan.
Pengajaran akan dimulakan dengan praujian. Semua pelajar dalam kelompok percubaan
dikehendaki mengambil praujian yang terdapat dalam MPK Kekuatan dan Ketegaran terlebih
dahulu sebelum mereka memulakan aktiviti pembelajaran untuk MPK tersebut. Para pelajar
yang memperolehi sekurang-kurangnya 70% betul boleh dibenarkan membuat aktiviti di
Bahagian Pengayaan MPK Kekuatan dan Ketegaran. Selepas selesai melakukan semua
aktiviti di Bahagian Pengayaan, mereka boleh meneruskan pembelajaran ke MPK yang
seterusnya iaitu MPKn + ,. Bagi para pelajar yang tidak mencapai 70% dalam praujian,
mereka dikehendaki melakukan aktiviti pembelajaran MPK Kekuatan dan Ketegaran
sepenuhnya. Di akhir MPK tersebut, mereka akan diberi Ujian Diagnostik. fa adalah dalam
bentuk penilaian kendiri dan soalannya terdapat di dalam MPK berkaitan. Para pelajar yang
memperolehi kurang daripada 70% betul akan digalakkan membuat aktiviti di Bahagian
Pemulihan dalam MPK berkenaan. Bagi para pelajar yang memperolehi kurang daripada
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70% dan ke atas betul diberi peluang meneruskan pembelajaran di Bahagian Pengayaan
MPK berkaitan. Jika dua pertiga daripada kese1uruhan pelajar dalam kelas mencapai 90%
betul dalam praujian MPK berkenaan, guru akan meneruskan pengajarannya kepada konsep
yang berikutnya yang terdapat dalarn Mm~+I (Bloom, Hastings & Madaus, 1971;
Shaharom & Yap, 1994).
Dalam kajian ini, aras penguasaan 70% digunakan sebagai titik pemisah untuk menentukan
pelajar yang telah menguasai dengan yang belurn menguasai konsep berkenaan. Nilai ini
adalah berdasarkan pada keputusan yang diperolehi dalarn kajian rintis (Shaharom, 1994).
Para pelajar yang memperolehi 70% betul dalam Ujian Diagnostik dianggap telah menguasai
konsep-konsep dalam MPK tersebut. Proses yang sarna digunakan untuk MPK yang
seterusnya EMm~+I ) sehingga mereka selesai mempelajari kesemua MPK. Pelaksanaan
proses P & P menggunakan kaedah PB seperti ditunjukkan dalarn Larnpiran 3. (Dalarn
Lampiran 3 tersebut, P = Pelajar, G = Guru dan n = 1,2,3).
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
Ujian Kesejenisan
Analisis "Chi-square" (X2) bagi gred mata pelajaran Sains Tingkatan Tiga peperiksaan
Kebangsaan telah dijadikan asas untuk menentukan kesejenisan subjek kajian. Keputusan
ujian kesejenisan menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan, X2 (5, n =
158) = 6.97, p> .05 di antara kedua kelompok tersebut. Ini bermakna pengetahuan tentang
sains pada peringkat awal kedua-dua kelompok adalah sarna.
Pengkonsepan dan Perubahan Konsep
Ana\isis statistik deskrilltif dan luga Chi-S<\uare \''1.,1) te\ah diguna'kan untuk membandingkan
pengkonsepan dan perubahan konsep kedua-dua ke\ompok berkenaan. Jadua\ 1 menunjukkan
taburan kekerapan dan peratus gerak balas untuk Soalan 2 (iii) iaitu penjelasan tentang takik
dari segi pengkonsepan yang berlaku di antara kelompok percubaan dan kelompok kawalan.
Jadual 1 di sini
Jadual 1 menunjukkan ringkasan taburan kekerapan dan peratus gerak balas ke atas tahap
pengkonsepan bagi konsep Kekuatan dan Ketegaran di antara kelompok percubaan
dan kawalan terhadap Soalan 2 (iii). Dalarn praujian, serarnai 32 orang (36.8%) pelajar
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kelompok percubaan telah tidak menjawab soalan berkenaan berbanding dengan 16 orang
(22.5%) pelajar kelompok kawalan. Walau bagaimanapun, bilangan ini telah berlrurangan
dalam ujian selepas bagi kedua-dua kelompok iaitu masing-masing lima orang (5.7%) dan
sembiIan orang (12.7 %). Peningkatan sebanyak 31. 3% (27 orang) bagi kelompok percubaan
telah dipengaruhi berbanding dengan 9.8% (tujuh orang) bagi kelompok kawalan. Dalam
hal ini, peningkatan kelompok percubaan adalah lebih baik.
Seramai 12 orang (13.8%) pelajar kelompok percubaan telah memberikan jawapan yang
tidak berkaitan dalam praujian berbanding dengan 9 orang (12.7%) pelajar kelompok
kawalan. Dalam ujian selepas, cuma seorang (1.1 %) pelajar sahaja dari kelompok
percubaan yang telah memberikan jawapan yang tidak berkaitan. Sebaliknya, dalam
kelompok kawalan masih terdapat seramai dua orang (2.8%) pelajar dalam kategori yang
sarna. Peningkatan sebanyak 12.7% (11 orang) bagi kelompok percubaan berbanding
dengan hanya 9.9% (tujuh orang) pada kelompok kawalan.
Berdasarkan pada Jadual 1 juga, didapati tidak seorang pun pelajar dalam kelompok kawalan
yang mempunyai konsep yang lengkap dalam praujian dan seramai dua orang (2.8%) dalam
ujian selepas. Sebaliknya, terdapat seramai seorang pelajar dari kelompok percubaan
(1.1 %) yang telah berjaya menjawab dengan lengkap dalam praujian dan lima orang (5.7%)
dalam ujian selepas. Ini bermakna kelompok percubaan telah mencatatkan peningkatan
sebanyak 4.6% (empat orang) berbanding 2.8% (dua orang) bagi kelompok kawalan.
Jadual 2 pada adalah ringkasan taburan kekerapan dan peratus peningkatan aras konsep bagi
konsep Kekuatan dan Ketegaran merentas kelompok. Tanda negatif pada lajur Peningkatan
Aras Konsep menandakan kemerosotan penguasaan konsep selepas P&P. Didapati seramai
18 orang (25.3%) pelajar dalam kelompok kawalan telah merosot penguasaan mereka di
antara satu hingga tiga aras selepas P&P berbanding dengan lima orang (5.7%) pelajar pada
kelompok percubaan. Seramai 20 orang (23.0%) pelajar dalam kelompok percubaan telah
meningkat satu aras berbanding dengan seramai lapan orang (11.3%) pelajar dalam
kelompok kawalan. Cuma seorang (1.1 %) sahaja pelajar dalam kelompok percubaan telah
berjaya menjawab dengan lengkap dan mencapai aras maksimum manakala tidak seorang
pun dalam kelompok kawalan. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang
signifikan pada peningkatan aras konsep di antara kelompok percubaan dan kelompok
kawalan yang juga dikenali sebagai perubahan konsep bagi konsep Kekuatan dan Ketegaran
di mana X2 (8,n = 158) = 23.93, p< .05.
Jadual 2 di sini
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Terdapat beberapa implikasi dari hasil kajian yang diperolehi. Dalam usaha kita untuk
membudayakan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian, para guru haruslah bersedia
dan berusaha mempelbagai kaedah pengajaran yang digunakan. Kaedah pengajaran yang
diamalkan sebaiknya-baiknya berpusatkan pelajar, berasaskan proses dan menekankan
penglibatan aktif para pelajar di sepanjang P&P, mudah lentur, mempunyai eiri-ciri
humanistik serta penggunaan pelbagai media. Kesemua unsur-unsur di atas merupakan eiri
penting dalam kaedah PB. Implikasi kedua ialah praujian yang dijalankan di awal P&P
boleh membantu guru mengetahui tahap penguasaan pelajar untuk tajuk berkenaan dan
mengenal pasti para pelajar yang memerlukan bantuan langsung dalam pembelajaran. Oleh
itu, para guru dapat memberikan perhatian yang lebih dan tumpuan khusus kepada kelompok
pelajar yeng lebih keeil bilangannya. Manakala para pelajar yang telah meneapai tahap
penguasaan yang ditetapkan, mereka boleh meneruskan pembelajaran dengan melakukan
aktiviti pengkayaan dan jika masa dan keadaan mengizinkan mereka boleh meneruskan
pembelajaran ke MPK seterusnya. Langkah ini boleh membuatkan P&P menjadi lebih
eekap. Dengan eara ini boleh memberi peluang kepada para pelajar masa yang lebih untuk
membantu mereka menguasai sesuatu konsep dan seterusnya mempunyai pengkonsepan yang
betul dan lengkap terhadapnya.
Dalam konteks pengkonsepan dan perubahan konsep yang dibineangkan, kaedah PB yang
menggunakan strategi pembelajaran penguasaan (PP) nampaknya telah berjaya memperbaiki
pengkonsepan serta kefahaman para pelajar untuk menguasai sesuatu konsep dengan
perubahan konsep yang besar yang dieapai oleh mereka. Keputusan yang diperolehi dalam
kajian ini menyokong hasil dapatan kajian terdahulu tentang perubahan konsep bagi konsep
Ketumpatan (Shaharom, 1996) dan konsep Kekenyalan (Shaharom, 1997). Implikasi ketiga
ialah dari segi kemantapan penyediaan keseluruhan MPK khususnya MPK Kekuatan dan
Ketegaran yang telah digunakan dalam kaedah PB. Penyediaan teks, gambarajah, ringkasan
konsep, soalan di akhir MPK dan aktiviti merupakan sebahagian daripada komponen-
komponen penting dalam sesuatu MPK dan telah diberi perhatian teliti. Langkah ini
bertujuan untuk memastikan wujudnya penglibatan yang aktif di kalangan para pelajar dalam
P&P. Keputusan yang diperolehi dalam kajian ini menyokong hasil dapatan penyelidikan
terdahulu tentang penilaian ke atas kesesuaian MPK (Burdette, 1989; Hsu, 1989). Implikasi
keempat ialah penggunaan tatatingkat pembelajaran dalam penyediaan bahan di Bahagian
Pemulihan boleh membantu para pelajar mengenal pasti kesukaran pembelajaran yang masih
dihadapi (Shaharom, 1997). Adalah disarankan agar para guru memberi perhatian dalam
aspek tersebut.
Memandangkan kewujudan MPK untuk kegunaan dalam proses P&P bagi semua mata
pelajaran amat berkurangan, amatlah wajar sekiranya semua pihak yang terlibat dalam
bidang pendidikan mengambil daya usaha yang serius dan berterusan untuk mengatasi
kekurangan tersebut. Dalam konteks kurikulum Sekolah Bestari yang diraneangkan, MPK
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yang digunakan dalam kaedah PB mempunyai kebanyakan ciri-ciri asas kurikulum
berkenaan. Oleh itu, institusi-institusi pendidikan guru boleh memberikan pertimbangan
yang sewajamya supaya kaedah PB, proses pembentukan MPK dan pelaksanaannya
dijadikan sebahagian daripada kurikulum pendidikan perguruan masing-masing. Kaedah
empiris perlu digunakan untuk membentuk dan menghasilkan bahan pembelajaran yang
terancang seperti MPK. Justeru itu, institusi pendidikan guru dan pihak sekolah perlulah
saling bekerjasama di sepanjang masa untuk tujuan ini.
Di samping itu, para guru dalam perkhidmatan di semua p~ringkat persekolahan harus juga
diberi peluang mendapatkan pendedahan dan latihan yang berterusan supaya memperolehi
kemahiran yang secukupnya dalam mengaplikasikan kaedah PB. Ini boleh dilakukan
menerusi sesi perbengkelan sarna ada di peringkat sekolah, daerah, negeri mahupun
nasional. Apabila bilangan guru yang mempunyai kesedaran akan kebaikan menggunakan
kaedah PB dan mengaplikasikannya dalam proses P&P bertambah ramai, mutu pendidikan
dari segi pencapaian akademik, pengkonsepan, sikap dan keseronokan dalam pembelajaran
akan dapat dipertingkatkan lagi khususnya dalam mata pelajaran Fizik.
KESIMPULAN
Dalam artikel ini, penulis hanya memfokuskan perbincangan kepada satu konsep fizik sahaja
iaitu Kekuatan dan Ketegaran. Berdasarkan konsep ini, pengkonsepan dan perubahan konsep
yang wujud di kalangan para pelajar telah dikaji. Keputusan kajian yang diperolehi amat
memberangsangkan dan ini merupakan pertanda baik bahawa kaedah PB yang menggunakan
strategi pembelajaran penguasaan dan mempunyai ciri-ciri kurikulum Sekolah Bestari sesuai
digunakan sebagai salah satu kaedah pengajaran yang berkesan untuk memperbaiki
kefahaman dan pengkonsepan para pelajar terhadap sesuatu konsep dalam pembelajaran mata
pelajaran Fizik.
Penggunaan kaedah PB yang menggunakan strategi pembelajaran penguasaan bagi mata
pelajaran Fizik di negara kita adalah merupakan satu fenomena baru. Walau bagaimanapun,
ia telah mula mendapat perhatian di kalangan banyak pihak dalam bidang pendidikan.
Penulis mencadangkan agar kajian berterusan dijalankan untuk menyelidik keberkesanan
kaedah PB ini ke atas konsep fizik lain dalam konteks pengkonsepan dan perubahan konsep
agar proses pembelajaran yang diikuti oleh para pelajar akan lebih bermalrna.
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Lampiran I
Soalan Kekuatan Dan Ketegaran
2(i).
2(ii)
2 (iii)
Dengan bantuan gambarajah yang sesuai, labelkan daya regangan dan mampatan
yang wujud semasa satu pepejal dibengkokkan.
Dari segi struktur atom, apakah yang dimaksudkan dengan takik pada satu pepejal?
Dengan bantuan gambarajah yang sesuai, terangkan dengan ringkas mengapa takik
merupakan titik kelemahan pada suatu bahan apabila ia mengalami daya regangan.
Lampiran 2
Garis Panduan Pengkodan Perubahan Konsep
Soalan Kekuatan dan Ketegaran
Soalan 2 (iii)
Bil
2
Aras
1
2
Penjelasan Tentang Takik
Gerak Balas
Tidakjawab
Tidak berkaitan
3. 3 hingga 6 1.
2.
3.
4.
Takik mengalami tumpuan
Daya tarikan antara atom-atom lemah atau daya
regangan lebih besar daripada daya tarikan.
Ikatan pada atom-atom akan putus
Takik bertambah besar, bahan menjadi lemah
Catatan
Aras 3 - mengandungi satu fakta
Aras 4 - mengandungi dua fakta
Aras 5 - mengandungi tiga fakta
Aras 6 - mengandungi empat fakta
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Lampiran 4
JADUAL 1: TABURAN KEKERAPAN DAN PERATUS GERAK BALAS
PERUBAHAN KONSEP MERENTAS KELOMPOK UNTUK SOALAN 2(110
- PENJELASAN TENTANG TAKIK
Percubaan Kawalan
(0 = 87) (0 = 71)
Bit. Gerak Balas Aras Pra Set Pra Set
(%) (%) (%) (%)
1. Tidakjawab 32 5 16 0
(36.8) (5.7) (22.5) (12.7)
2. Tidak berkaitan 2 12 1 9 2
(13.8) (1.1) 12.7) (2.8)
3. Satu fakta 3 23 19 11 25
(26.4) (21.8) (15.5) (35.2)
4. Dua fakta 4 14 38 28 25
(16.1) (43.7) (39.4) (35.2)
5. Tiga fakta 5 5 19 7 8
(5.7) (21.8) (9.9) (11. 3)
6. Lengkap 6 1 5 0 2
(1.1) (5.7) (0) (2.8)
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JADUAL 2: TABURAN KEKERAPAN DAN PERATUS PENlNGKATAN ARAS
KONSEP MERENTAS KELOMPOK UNTUK SOALAN 2 (DI) PENJELASAN
TENTANG TAKIK
Peningkatan Percubaan Kawalan Jumlah
Aras Konsep (n = 87) (n=71) (n=I58)
(%) (%) (%)
-3 0 2 2
(0) (2.8) (1.3)
-2 1 3 4
(1.1) (4.2) (2.5)
-1 4 13 17
(4.6) (18.3) (10.8)
0 19 27 46
(21.8) (38.0) (29.1)
1 20 8 28
(23.0) (11.3) (17.8)
2 22 9 31
(25.3) (12.7) (19.6)
3 13 7 20
(14.9) (9.9) (12.7)
4 7 2 9
(8.0) (2.8) (5.7)
5 1 0 1
(1.1) (0) (0.6)
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